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šiaurės Lietuvos mokyklų ekologinė būklė 
Henrikas Volodka 
Šiaulių universitetas 
Straipsnyje remiantis konkrečiais tyrimo duomenimis nagrinėjami Šiaurės Lietuvos pradinių, pagrindinių 
ir vidurinių mokyklų ekologiniai trūkumai. Iš jų daugiausia dėmesio skiriama mokyklų pastatų, apšvieti­
mo, šildymo, vandens kokybei apibūdinti. Taip pat rašoma apie šių mokyklų geografinę padėtį, mokyklų 
teritorijų apželdinimą ir kt. 
Lietuvos mokyklą ekologinės būklės tyrimo 
svarba. Peržengdami XXI amžiaus slenkstį, mes 
esame apimti nerimo. Nereikia būti ekologu, kad 
suvoktum, jog žmonija, atrodo, nesulaikomai ar­
tėja prie katastrofos, kurią yra įprasta vadinti eko­
logine katastrofa. Ekologinių problemų ratas da­
bartiniu metu tapo labai platus -tai milžiniška 
aplinkos tarša, beatodairiškas miškų zonos nai­
kinimas, dirvožemio užterštumas ir jo derlingu­
mo mažėjimas, hidrosferos apsaugos klausimai. 
Visos šios problemos egzistuoja ne kažkur toli, 
o aplink mus, ir mes, žmonės, neatsakingai elg­
damiesi su gamta, pirmieji jaučiame šitokio sa­
vo elgesio padarinius. Siekiant įveikti ekologinę 
krizę ir jos padarinius, būtina ugdyti žmogaus 
sąmoningumą, atsakomybę už savo elgesį su 
gamta, gerinti žmogaus ir aplinkos santykius. 
Viena iš pagrindinių ekologinės kultūros ugdy­
mo vietų yra mokykla. Joje jaunimas praleidžia 
nemažai savo laiko, mokosi ir lavinasi. Moky­
masis - tai didžiulis ir sunkus vaiko fizinis ir 
protinis darbas. Mokymasis skatina visokeriopą 
vaiko ugdymąsi ir, jeigu mokiniui yra sudaro­
mos visos tam reikalingos sąlygos, šis procesas 
vyksta daug sklandžiau. 
Bendrojo lavinimo mokykla yra vaikų ir jau­
nimo ugdymo bei suaugusiųjų švietimo įstaiga, 
teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir viduri­
nį išsilavinimą. Mokyklos prasmė yra ypatinga. 
Tai ne tik pastatas. Tai tautos šviesos namai. Jie 
augina žmogų, vesdami jį išminties laiptais į 
aukštųjų vertybių pasaulį. Čia ateina mažas žmo­
gutis, o išeina jaunuolis, suvokęs, kad dabar jo 
mokytojas bus gyvenimas. Mokytojams mokyk­
la ne tik darbo vieta, tai jų antrieji namai, su­
kurti visų ankstesniųjq kartų. 
Apie įvairius Lietuvos mokyklq tipus, mate­
rialinę jq bazę XIX amžiaus pirmojoje pusėje 
rašė M. Lukšienė. Ji analizavo to laikotarpio 
liaudies švietimo ypatumus, jo raidą ir specifi­
ką. Darbe „Lietuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX a. pirmoje pusėje" autorė apibūdino ne 
tik pačias įvairiausias to meto švietimo ten­
dencijas, bet ir pateikė žinių apie to laikotarpio 
mokyklų statybų ypatumus - „mokyklas staty­
ti nebūtinai mūrines, o tokias, kokias galima" 
[9, p. 63]. 
Pradinio švietimo ir pedagoginės minties plė­
totę Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. 
pradžioje nagrinėjo M. Karčiauskienė. Au-
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torė aprašė Lietuvos pradinio mokymo turi­
nio metodikos ypatumus, atskleidė slapto pra­
dinio mokymo turinį, metodiką bei formas 
1863-1905 metais. Ji mini, kad „tipiška slap­
tos mokyklos patalpa -eilinė kaimo troba, nie­
kuo nesiskirianti nuo kitų, nekelianti įtarimo" 
[8, p. 85]. M. Karčiauskienė nurodo, kad to me­
to mokyklos patalpos buvo labai skurdžios, kar­
tais su vaikais kitame trobos gale buvo laikomi 
gyvuliai. Tačiau ne visos ano meto mokyklos 
buvo vienodos - buvo ir tokių, kurios turėjo 
patogias patalpas, kuriose buvo ir lenta, ir įvai­
rių medžiagų darbams. Bet pagrindinis visų šių 
mokyklų baldas buvo ilgas stalas per visą trobą, 
prie kurio susėsdavo to meto mokiniai. 
Apie mokyklų tinklo plėtimą po Antrojo pa­
saulinio karo rašė A Brendžius: „1950 metais 
buvo pradėta mokyklų statyba pagal naujus ti­
pinius projektus: mokyklose buvo numatyta vi­
si reikalavimai kabinetui, sporto salės ir kitos 
pagalbinės patalpos. Tačiau, susumuodami ben­
drus atkuriamojo laikotarpio rezultatus, mato­
me, kad, atstatant senus mokyklų pastatus, sta­
tant naujus, pritaikant mokykloms kitų 
paskirčių patalpas, buvo sudaromos tik mini­
malios sąlygos sparčiai besiplečiančiam mo­
kyklų tinklui. Čia neišleistina iš galvos ta aplin­
kybė, kad daugelis atstatomų ar mokykloms 
pritaikomų kitų paskirčių pastatų buvo seni, 
daugiausia mediniai ir po keleto metų vėl rei­
kėjo juos tvarkyti. Naujų, ypač mūrinių pastatų 
tuomet dar nebuvo daug statoma" [2, p. 22]. 
Mokyklinio aptarnavimo sritį aprašė S. Vai­
tekūnas. Šios srities bendrus ir specifinius bruo­
žus jis išdėstė knygoje „Gyventojų aptarnavimo 
geografija" [12]. Autorius mokyklinio aptarna­
vimo geografiją apibūdino kaip mokyklinio mo­
kymo įstaigų išsidėstymą ir teritorinę jų orga­
nizaciją, ryšius tarp šios paslaugų rūšies ir 
gyventojų, mokyklinio tinklo konstravimo prin-
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cipų kūrimą. Knygoje pabrėžiama, kad mokyk. 
linio aptarnavimo sritis yra viena iš labiausiai 
paplitusių aptarnavimo rūšių. Ši sritis turi ke. 
letą specifinių bruožų: 
l) tam tikro amžiaus gyventojų mokyklos 
lankymas yra privalomas; 
2) mokyklų artumo būtinumas, jos kuriamos 
gyventojų koncentracijos centruose; 
3) mokyklos aptarnavimo, palyginti su kitų 
paslaugų srities šakų, vidaus struktūra yra su­
dėtingesnė, jis dinamiškesnis (kinta klasių ir be­
simokančiųjų skaičius). Šie specifiniai bruožai 
lemia miesto ir kaimo mokyklų koncentracijos 
ir vidaus struktūros skirtumus. Miesto mokyk­
los yra didelės, dažniausiai vidurinės, o kaimo 
vietovėse vyrauja pradinės ir aštuonmetės mo­
kyklos. Tačiau šie skirtumai iš karto sunkina 
problemas. Autorius rašo, kad „smulkias kai­
mo mokyklas sunkiau aprūpinti tinkama mate­
rialine baze, smulkios mokyklos neapsimoka 
ir ekonomiškai. Jose mokymas, skaičiuojant 
vieno mokinio mokymą, kainuoja 2-3 kartus 
daugiau negu stambiose miesto mokyklose. Yra 
skirtumų ir mokyklų statyboje bei jų eksploata­
vime -stambesnės mokyklos, skaičiuojant vie­
nam mokiniui, yra pigesnės" [12, p. 48]. 
Apie kaimo bendrojo lavinimo mokyklą rašė 
A Zybartas [ 15]. Jis nušvietė Lietuvos kaimo 
bendrojo lavinimo mokyklos raidą 1945-1975 
metais. Čia pirmą kartą, atsižvelgiant į respub­
likos kaimo vietovės sąlygas, kompleksiniu sis­
teminiu aspektu analizuojamas mokymo ir auk­
lėjimo procesas. Autorius nurodo, kad „šis 
procesas tiesiogiai siejasi su kaimo mokyklų di­
namika, visuotinio mokymo (nuo pradinio iki 
vidurinio) įgyvendinimu, su mokymo materia­
linės bazės tobulinimu ir pedagogų kvalifika­
cijos kėlimu" [15, p. 8]. Knygoje autorius anali­
zuoja kaimo mokyklų materialinės bazės ypa­
tumus, pabrėždamas, kad „kaimo mokinių mo-
k)'mo ir auklėjimo sėkmė priklauso nuo to, ko­
kią materialinę bazę turi mokykla, ir nuo mo­
kytojų sugebėjimų naudotis visomis esamomis 
mokymo priemonėmis" [15, p. 34]. 
A Zybartas mini, kad „atstatant sugriautas 
mokyklas, pritaikant kitos paskirties pastatus 
mokykloms ir pradėjus statyti mokyklas pagal 
naujus tipinius projektus, jose buvo sudarytos 
tik minimalios sąlygos, o daugelis mokyklų tu­
rėjo tik 3-4 kambarius" [ 15, p. 37]. 
Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad dar net 
1972 metais daugelis kaimo mokyklų neturėjo 
centrinio šildymo, kanalizacijos, vandentiekio 
[15, p. 40]. Tačiau, vertinant iš to meto pozici­
jų, visomis išgalėmis buvo stengtasi priartinti 
mokyklas prie vaikų ir paauglių gyvenamosios 
vietos. Knygoje „Pradinių klasių įrengimas ir 
vaizdinės mokymo priemonės" A Zybartas ap­
taria vaizdinių mokymo priemonių ir pradinių 
klasių įrengimo sistemą, tos sistemos panaudo­
jimą mokymo procese. Kaip įrengti pradines 
klases, kurti mokymo materialinę bazę, atsi­
žvelgiant į šiuolaikinius mokslo ir technikos 
laimėjimus, nurodė N. Konobejevskis [10]. 
Apie mokyklos patalpų tvarkymą, įvairios vaiz­
dinės medžiagos išdėstymą mok-ykloje, mokyk­
los teritorijos tvarkymą ir apželdinimą, jos pa­
naudojimą mokymo ir auklėjimo procesui 
rašė J. Zibolis [16]. J. Valentukonis [13] pata­
rė, kaip geriau organizuoti ir atlikti mokyklos 
einamojo remonto bei dekoratyviojo apželdi­
nimo darbus, parinkti spalvas klasėms ir ki­
toms mokyklos patalpoms, kaip jas taikyti ir 
derinti. 
Išnagrinėję literatūros šaltinius, galime kon­
statuoti, kad specialių mokyklų ekologinės 
būklės tyrimų nėra daug, jie galbūt atliekami 
tik konkrečiose mokyklose ir su jų rezultatais 
plačioji visuomenė nėra supažindinta. Tad pa­
sidomėjome, kokia dabartinė mokykla ir jos ap-
linka, kurioje mokosi mokiniai ir dirba moky­
tojai, su kokiomis ekologinėmis problemomis 
jie susiduria. 
Atsižvelgiant į minėtas ekologinės būklės 
nagrinėjimo spragas, buvo organizuotas tyrimas. 
'fyrimo objektu buvo pasirinkta Šiaurės Lietu­
vos mokyklų ekologinės būklės ypatumai. 
'fyrimo tikslas - išsiaiškinti dabartinę įvai­
rių mokyklų ekologinę būklę. Siekiant įgyven­
dinti šį tikslą, buvo keliami tokie uždaviniai: 
l) atskleisti dabartinės būklės esminius trūku­
mus; 2) pateikti ekologinės būklės gerinimo re­
komendacijas. 
'fyrimo metodai: mokyklų metraščių ir re­
klaminių leidinių, mokyklų pastatų brėžinių ir 
projektų, mokyklų teritorijų planų analizė, 
2) teritorijų plotų matavimai, 3) mokyklos te­
ritorijoje augančių medžių taksavimas, 4) eks­
pertinis vizualus pastatų ir aplinkos ekologinės 
būklės įvertinimas. 
Šio straipsnio tikslas - apibūdinti Šiaurės 
Lietuvos regiono pradinių, pagrindinių ir vidu­
rinių mokykltĮ ekologinę būklę. 
Dabar visą Lietuvos mokyklų aplinką pla­
čiąja prasme reguliuoja 1998 m Lietuvos Res­
publikos sveikatos apsaugos ministerijos „Ben­
drojo lavinimo mokyklos higienos normos ir 
taisyklės". Čia nurodoma, kad ši „higienos nor­
ma taikoma visose veikiančiose, naujai stato­
mose ir rekonstruojamose bendrojo lavinimo 
mokyklose, nesvarbu, kam jos priklauso, ji pri­
valoma projektavimo ir statybos organizaci­
joms, mokyklų vadovams, medicinos darbuo­
tojams, vykdantiems mokyklų higienos 
kontrolę ir pirminę moksleivių sveikatos prie­
žiūrą" [l]. Šis valstybinis dokumentas regla­
mentuoja mokyklos sklypo ir teritorijos, pasta­
tų ir patalpų įrengimą ir jų priežiūrą, 
mokyklinių baldų naudojimo, mokymo patal­
pų apšvietimo, mikroklimato, vandens tiekimo 
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ir kanalizacijos, mokinių maitinimo organiza­
vimo, patalpų, inventoriaus priežiūros, ugdy­
mo proceso higienos klausimus. Atsižvelgda­
mi į šiuos reikalavimus, pasidomėjome Šiaulių 
apskrities mokyklų ekologine būkle. 
Šiaurės Lietuvos regiono geografinė padė­
tis ir švietimo tinklo išsivystymas. Šiaulių ap­
skritis pasirinkta todėl, kad tai artimiausia Šiau­
lių universiteto aplinka, ji geriausiai autoriui 
žinoma ir pažįstama. Šiaulių apskritis yra šiau­
rinėje Lietuvos dalyje, ji užima 8751 kv. kilo­
metrų plotą. Čia gyvena 402,1 tūkst. gyventoją 
Apskričiai priklauso Akmenės, Joniškio, Kel­
mės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonai. 
Apskrities centras - Šiauliai. Tai didžiausias re­
giono miestas, kuriame gyvena 147 tūkst. gy­
ventojų. Šiaulių apskritis įeina į Šiaurės Lietu­
vos regioną. Šis Lietuvos kraštas pasižymi 
žemumomis, čia Lietuvos vidurio žemuma šiau­
rėje susijungia su Žiemgalos žemuma. Šiaulių 
apskritis -tai derlingų lygumų, mažai miškin­
gas kraštas.Jame nedaug eženĮ, netankus ir upių 
tinklas. Gyvena daugiausia aukštaičiai, tik į va­
karus nuo Šiaulių - žemaičiai. Urbanizacijos 
lygis nėra didelis, miestuose gyvena tiktai apie 
61 proc. apskrities gyventojų. Čia vyrauja nedi­
deli miestai ir miesteliai, daug naujų kaimų. 
Šiaulių apskrities švietimo įstaigų tinklas iš 
esmės tenkina regiono vaikų ir jaunimo kultūri­
nius, socialinius ir ekonominius poreikius. 
1997-1998 metais Šiaulių apskrities bendrojo 
lavinimo švietimo įstaigose mokėsi 60 411, o 
1998-1999 metais-62 451 moksleivis. Apskri­
tyje yra 90 pradinių mokyklų, 81 pagrindinė mo­
kykla, 71 vidurinė mokykla ir 6 gimnazijos. Ap­
skrities pradinėse mokyklose ugdomi 3484 
moksleiviai, vidutirriškai vienai mokyklai tenka 
38,7 mokinio. Tankiausias pradinių mokyklų tin­
klas Radviliškio rajone -20, Joniškio rajone -
19, Kelmės rajone -15. Mažiausiai pradinių mo-
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kyklų yra Šiaulių rajone -aštuonios. Iš viso pra­
dinėse mokyklose mokosi 5,57 proc. bendrojo 
lavinimo mokyklų moksleivių. 
81-oje pagrindinėje apskrities mokykloje mo­
kosi 9278 moksleiviai ( 14,85 proc. bendrojo lavi­
nimo mokyklų ugdytinių). Vienoje pagrindinėje 
mokykloje vidutiniškai mokosi 102 mokiniai, 
36 pagrindinės mokyklos ( 44,44 prae.) turi jung­
tines klases, kuriose mokosi 735 moksleiviai 
(7,92 proc.). Dviem pamainomis dirba viena 
Šiaulių rajono pagrindinė mokykla. Tankiausias 
pagrindinių mokyklų tinklas yra Kelmės rajone 
- 21, Šiaulių rajone -19, Pakruojo rajone-13, 
rečiausias -Akmenės rajone -šešios, Radviliš­
kio rajone -aštuonios. 
71 vidurinėje mokykloje mokosi 45 881 mo­
kinys (73,46 proc. bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleivių). Tankiausias vidurinių mokyklų 
tinklas yra Šiaulių mieste -23, Radviliškio ra­
jone -12, rečiausias Joniškio rajone -penkios, 
Pakruojo rajone -septynios. Dviem pamaino­
mis dirba 18 (25 proc.) vidurinitĮ mokyklų 
(Akmenės rajone -3, Joniškio rajone -viena, 
Kelmės rajone -viena, Šiaulių rajone -viena ir 
Šiaulių mieste -12). 
Šešiose apskrities gimnazijose moko­
si 1097 gimnazistai (l, 76 proc. visų bendrojo 
lavinimo mokyklų moksleivių). 
Priešmokyklinio ugdymo klasėse mokosi 
1121 mokinys, aštuoniose specialiosiose apskri­
ties mokyklose ugdomi 1178 moksleiviai. 
412 mokinių mokosi privačiose švietimo įs­
taigose. Iš viso apskrities švietimo įstaigose ug­
doma apie 75 proc. apskrityje gyvenančių 
0-18 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių (visi 
duomenys paimti iš Šiaulių apskrities švietimo 
veiklos 1998-1999 m. m. sąvado -aut. past.). 
Šiaurės Lietuvos mokyklą ekologinės būk­
lės tyrimas. Norėdami sužinoti dabartines mo­
kyklų ekologines sąlygas, ištyrėme 47 Šiaulių 
apskrities pradines, pagrindines ir vidurines mo­
kyklas. 17 mokyklų yra Šiauliuose ir 30 - ap­
skričiai priklausančiuose rajonuose. 10 šių mo­
kyklų yra pastatyta miestų centruose, 37 yra 
miestų pakraščiuose, miesteliuose ir kaimuo­
se. Domėjomės mokyklų kūrimosi istorija, nag­
rinėjome mokyklas kaip būstą, kuriame dirba 
mokiniai ir mokytojai, analizavome mokyklų 
teritorijas - jų plotą, pastatų skaičių ir jų išdės­
tymą, teritorijos apželdinimą, jos panaudojimą 
mokymo procese. T irdami mokyklas studija­
vome jų metraščius, reklaminius leidinius, mo­
kykltĮ pastatų brėžinius ir projektus, ištyrėme 
apšvietimo galingumą, teritorijų projektus, iš­
matavome teritorijas, suskaičiavome aplink 
mokyklas augančius medžius, atlikome jų tak­
savimą, vizualiai įvertinome pastatų ir aplin­
kos ekologinę būklę. 
Mokyklų kūrimasis. Iš mūsų tyrinėtų mo­
kyklų Šiaulių apskrityje yra išlikusios penkios 
mokyklos, kurių istorija prasideda nuo XIX a. 
pirmosios pusės. Pati seniausia yra Kelmės 
rajono Vaiguvos vidurinė mokykla, įkurta 
1804 metais; Pakruojo rajono Rozalimo vidu­
rinė ir Joniškio rajono Skaistgirio vidurinė mo­
kykla įkurtos 1820 metais; Šiaulių Juliaus Ja­
nonio gimnazija - 1851 metais; Radviliškio 
Vinco Kudirkos vidurinė mokykla įkurta 1857 
metais. Visos kitos mūsų tyrinėtos mokyklos 
įkurtos XX amžiuje, daugiausia antrąjį ir de­
vintąjį dešimtmečiais. Mokyklų kūrimasis yra 
susijęs su tuo metu vykusiomis Lietuvos švieti­
mo sistemos reformomis. Devintajame dešimt­
metyje didelio skaičiaus mokyklų atsiradimas 
aiškinamas tuo, kad daug lopšelių-darželių bu­
vo pertvarkyta į pradines mokyklas. Tai buvo 
padaryta ir miestuose, ir rajonų centruose bei 
miesteliuose. 
Mokykla kaip būstas. Apskrities mokyklos 
yra įsikūrusios labai įvairiuose pastatuose. Dau-
guma mokyklų turi tipinius mokykloms būdin­
gus pastatus, bet yra keletas, kurios išsiskiria iš 
kitų. Šiaulių Gytarių vidurinė mokykla yra vi­
siškai naujo tipo mokykla, kitos tokios mokyk­
los apskrityje nėra. Dvi mokyklos dirba buvu­
sitĮ vaikų darželitĮ patalpose. Iš 47 mūsų tirtų 
mokyklų 19 yra įsikūrusios dviaukščiuose pa­
statuose, 12 triaukščiuose, 5 keturaukščiuose 
ir vieno aukšto - 11 mokyklų. Nevienodas ir 
įvairių kabinetų skaičius mokyklose - Kelmės 
4-oji vidurinė mokykla turi 40, Šiaulių Stasio 
Šalkauskio, Aukštabalio ir Jovaro vidurinės 
mokyklos -po 39, o mažiausiai jų turi Endriš­
kių (8) ir Stačiūnų (9) pagrindinės mokyklos. 
Vidutinis klasių plotas-48 kv. metrai. Klasė­
se vidutiniškai stovi po 12 suolų. Visose tirtose 
mokyklose yra centrinė šildymo sistema, tačiau 
tik 27 mūsų tirtų mokyklų kabinetuose yra 
praustuvės, likusios 20 mokyklų praustuvių ka­
binetuose neturi. 
Mokiniai didžiąją dienos dalį praleidžia mo­
kykloje. Jie daug skaito, rašo, todėl būtinas ge­
ras apšvietimas. Deja, mokyklose vyksta taupy­
mo vajus, todėl patalpos nėra gerai apšviestos. 
Mokyklos patalpų apšvietimas privalo būti na­
tūralus ir dirbtinis. Natūralus apšvietimas pri­
klauso nuo langų dydžio, langų ploto ir grindų 
ploto santykio, stiklo rūšies, stiklo šviesos lai­
dumo, jo švarumo ir kt. Labai aktualu ir pa tal­
pų sienų, lubų, grindų, baldų spalva. Tačiau iš 
mūsų tirtų 4 7 mokyklų net 18 mokyklų apšvie­
timas neatitinka reikalavimų. 
Kai kuriose mokyklose klasių suolai neati­
tinka mokinių ūgio. Tokių mokyklų yra septy­
nios. Keturiose mokyklose įrengti tik lauko tua­
letai. Ne visose mokyklose yra valgyklos. Sporto 
sales turi 41 mokykla, kitos yra įsirengusios 
sporto aikšteles. 
Reikia pažymėti, kad apskrities mokyklos 
susiduria ir su kitomis problemomis: 
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L Kai kurių mokyklų kiauri stogai, metų me­
tus jie neremontuojami, klasių ir koridorių sie­
nos nubėgusios, nusilupę kabinetų sienų dažai. 
2. Daugelyje mokyklų pasenę šildymo siste­
mtĮ vamzdžiai, santechnikos įrenginiai, todėl 
žiemą šalta, sutrinka vandens tiekimas, prade­
da sirgti daugiau vaikų. 
3. Po įvairiausių sporto renginių, varžybų, žy­
gių, darbų dirbtuvėse daugelio mokyklų moki­
niai negali nusiprausti karštu vandeniu, kai ku­
rių mokyklų dušai neveikia. Šiaulių miesto 
mokyklose iškyla ir geriamojo vandens koky­
bės problema, nes pagal mikrobiologinį ir che­
minį užterštumą jis neatitinka standartų. 
4. Mokyklose darbų pamokos vyksta ne vi­
suomet tam pritaikytose patalpose, kai kuriose 
iš jų neveikia vėdinimo sistemos, patalpos ne­
dezinfekuojamos. 
5. Mokyklų valgyklose trūksta šiuolaikinės 
įrangos, naudojami pasenę (aliuminiai) stalo in­
dai ir įrankiai, ne visur organizuojamas dietinis 
mokinių maitinimas, nesilaikoma maisto ga­
mybos technologijos reikalavimų. 
6. Kai kuriose mok.)'klose langai yra supuvę, 
jų rėmai persisukę ir perdžiūvę, langai neužsi­
daro, per tarpus nuolat pučia vėjas. Tai irgi turi 
įtakos mokinių sergamumui. Be to, nesusitvar­
kiusios langų mokyklos patiria didžiulius šilu­
mos nuostolius. 
Daugelis šių problemų atsirado dėl prasto 
mokyklų finansavimo, tačiau yra ir nemaža mo­
kyklų vadovybės, kuri arba nenori, arba nesu­
geba spręsti iškylančių problemų, kaltė. Išvar­
diję šias problemas, nenurodėme konkrečių 
mokyklų, nes su jomis susiduria beveik kiek­
viena mūsų tyrinėta mokykla. 
Mokyklų geografinė padėtis ir teritorija. 
Mus domino, kur yra pastatyta mokykla ir ko­
kia jos teritorija. Nuo mokyklos geografinės pa­
dėties labai priklauso ir ekologinės sąlygos -
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oro užterštumo kiekis, triukšmas ir t. t. Šiaulių 
mieste trys mokyklos yra įsikūmsios prie labai 
judrių gatvių - tai Juliaus Janonio gimnazija, 
Ragainės vidurinė mokykla ir Suaugusiųjų mo­
kykla. Pro šias mokyklas eina labai judrios gat­
vės, kuriose nuolat susidaro automobilių kamš­
čiai, todėl čia leistinos oro užterštumo ir 
triukšmo normos viršijamos 3-4 kartus. Be 
ŠiaulitĮ miesto, apskrityje iš mūsų tyrinėtų mo­
kyklų dar keturios taip pat yra arti judriq gat­
vių, kur triukšmas ir išmetamq dujų kiekis vir­
šija leistinas normas. 
Mokyklq teritorijų dydis labai įvaims: kai 
kuriq mokyklų teritorijos mažesnės nei vienas 
hektaras, o kai kurių - keli hektarai Didžiau­
sią teritoriją iš mūsų tyrinėtų mokyklq turi 
Skaistgirio vidurinė mokykla - 4 ha, Vaiguvos 
vidurinė - 3,5 ha, Pakruojo „Atžalyno" viduri­
nė mokykla ir Šiaulių Stasio Šalkauskio viduri­
nė mokykla - 3 ha. 17 tyrinėtų Šiaulių miesto 
mokyklų teritorija vidutiniškai yra 1,64 ha, o 
30 rajono mokyklų - 2,55 ha. Iš pateiktų duo­
menq matyti, kad rajono centrų ir kaimo mo­
kyklos turi daug daugiau erdvės, kai kurios mo­
kyklos yra prie parkq ar miškų (Tytuvėnų, 
Skaistgirio, Pakapės). Į mokyklos teritoriją taip 
pat įeina sodai ir daržai, kuriuose mokiniai at­
lieka įvairiausius darbus. Tokiq mokykl11 Šiau­
lių apskrityje yra dešimt. 
Mokyklos ekologinėms sąlygoms gerinti di­
delę įtaką turi mokyklų teritorijos apželdini­
mas. Iš visų mūsų tyrinėtq mokyklų 87 prae. 
yra apželdintos, jų aplinką sudaro gėlynai, par­
kai ir sodai. Mokyklos teritorijos daugiausia 
apsodintos liepomis, eglėmis ir beržais, tačiau 
yra ir kaštonų, klevų, ąžuolq, tuopų, alyvų, pu­
šų, gluosnitĮ, obelų, vyšnių, uosių, drebulių, tu­
jų, šermukšnių. Kuo daugiau mokyklos terito­
rija apželdinta, tuo geresnė ekologinė jos būklė, 
augmenija švarina orą, mažina triukšmą. Ap-
galvotai sutvarkyta mokyklos teritorija turi di­
delę reikšmę mokinių ekologiniam ir esteti­
niam ugdymui. Ji turi būti tvarkoma taip, kad 
rnokiniai laisvalaikiu, per pertraukas ar pamo­
kų metu galėtų čia žaisti, sportuoti, mokytis. 
Mokyklų teritorijose želdiniai turi sudaryti gra­
žią, jaukią ir sveiką aplinką. Deja, ne visose 
rnūsų tyrinėtose mokyklose taip yra. Pradėjus 
žemės reformą, dalis mokyklų neteko savo te­
ritorijų, nebeliko mokyklų bandomųjų skly­
pų. Šalia mokyklų teritorijtĮ išdygo įvairiausių 
jrnonių ir įmonėlių, kurios teršia orą, didina 
triukšmą, nesilaiko sanitarijos ir higienos nor­
rnų, kartu blogina netoliese esančių mokyklų 
ekologinę būklę. Kai kurių mokyklų teritori­
jose yra senų medžių, kurių būklė netgi kelia 
pavojtĮ mokinių sveikatai. 
Iš mūsų tyrinėtų 47 mokyklų net 14-oje yra 
pasenusių, nebenaudojamų pagalbinių pastatų, 
kurių būklė tap pat kelia pavojų vaikams. 
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ECOLOGICAL SITUATION OJ<" SCHOOLS OF NOTHERN LITHUANIA 
Henrikas Volodka 
Summary 
The ecological situation of special schools has not 
been fully investigated. Moreover, society isn't infor­
med about the results of surveys. 
The subsequent problems of schools of Northern 
Lith uania are: 
l. First and urgent dilemma is bad geographical 
Jocation of schools. It is necessary to underline that 
the majority of schools are near the congested streets, 
Gauta 2000 l O 30 
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there is high percentage of air pollution, smog and it's 
very noisy. 
2. Secondary a part of schools doesn't apply to the 
norms of sanitation. Indeed, bad light in classes, out 
of use sanitarian jooi11ts, tables used not according to 
the age of students cause profound health problems. 
3. Third problem is that some schools have old 
heating equipment, 110 flora variety, etc. (the majority 
of trees are birches, spruces, lime - trees). 
